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Se realizó la investigación titulada “Retención del talento humano administrativo y 
su relación con la competitividad empresarial en el rubro de Confección Textil, La 
Victoria, año 2016” cuyo objetivo de estudio es determinar la relación entre la 
retención de talento humano administrativo y la competitividad empresarial, se 
realizó con una población de 186 administradores y una muestra de 125, con un 
margen de error de 5% y un nivel de confiabilidad del 95%. Los datos se 
recolectaron mediante la técnica de la encuesta usando como instrumento al 
cuestionario, conformado por 32 preguntas en la escala de Likert. La validación 
del instrumento se realizó mediante juicio de expertos y la Fiabilidad del mismo se 
calculó a través del coeficiente  Alfa de Cronbach. Una vez recolectados los datos 
estos fueron procesados mediante el SPSS V. 20. Teniendo como conclusión que 
la Retención de talento humano administrativo y la competitividad empresarial 
tienen una relación fuerte en las empresas de confección textil, La Victoria. Por 
ello, se deduce que una buena aplicación de la retención de talento humano 
mejoraría notablemente la competencia en este rubro. 















The research was conducted entitled "Retention of administrative human talent 
and its relationship with business competitiveness in the area of Textile 
Confection, La Victoria, 2016" whose objective is to determine the relationship 
between retention of administrative human talent and business competitiveness, 
Was performed with a population of 186 managers and a sample of 125, with a 
margin of error of 5% and a reliability level of 95%. The data were collected using 
the survey technique using the questionnaire as the instrument, with 32 questions 
on the Likert scale. The validation of the instrument was made by expert judgment 
and the reliability of the instrument was calculated using the Cronbach Alpha 
coefficient. Once the data were collected, they were processed using SPSS V. 20. 
Concluding that Retention of administrative human talent and business 
competitiveness have a strong relationship in the textile manufacturing companies, 
La Victoria. Therefore, it follows that a good application of the retention of human 
talent would greatly improve competition in this area. 
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